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ISUMA,Trt10
Estado Mayor central.
Aprueba la baja en el inventario del «Hernán Cortés', de un cronómetro de mar
cha.—Dispone se envíe á Málaga la canoa concedida á la comandancia de Ma
rina de aquel puerto.—Autoriza la terminación enFerrol dejos toldos para el
«Carlos V», yreitera lo dispuesto para los reemplazos de la Escnadra.—Recom
pensa al oficial 1.° de Admon. Militar D.S. García.
Navegación y Pesca marítima.
Aprueba reglamento de practicajes para el puerto de Cádiz.—Licencia al orde
nanza de semáforos T. González.—Autoriza el traspaso de arrendamiento de las
almadrabas «Ensenada de Barbote» y«Zaharax.—Idem icl. la Id. «Principe,.—
Asigna señal distintiva al vapor iAitor».—Idem al íd. -Monte Toro».—Idem al
Id. «Santiago López».—Idern al Id. «Cabo Curella», antes «Ibarra núm. 4».—Idem
al íd. «Carolina'.
Intendencia weneral.
Crédito para adquisición de gasolina con destino al «Cataluna».—Dispone se des
alojen los almacenes de carbón denominados «Hornos delaGrafía» y «Corralón
de Sta. Ana,.
Circulares y disposiciones.





Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz número
266 de 10 del actual, en que manifiesta que, acce
diendo á lo solicitado por el Comandante del caño
nero Hernán Cortés, ha dispuesto se eh' de baja en el
inventario del citado buque, un cronómetro de mar
cha inferior, por innecesario á bordo, S. M. el Rey
(q. I). g.), ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : Enterado de lo expuesto por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, en comu
nicación núm 265 de 10 del actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á. bien disponer que, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 18 de ma
yo de 1908 (D. 0. núm. 111, pág. 698), se remita á la
comandancia de Marina de Málaga, la canoa, que
según manifiesta se halla disponible en el arsenal de
la Carraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima..
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
el General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 71, de 4
del actual, para justificar la confección de los. toldos
para el crucero Carlos V, no obstante lo prevenido
en la real orden de 21 de diciembre último, respecto
á su reemplazo por el arsenal de la Carraca, S. M. el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien autorizar la termina
ción en Ferrol de dicho juego de toldos, en atención
á la urgencia con que el buque los necesita, á causa
del mal estado de los que tiene en uso; y disponer
que se reitere al Comandante general de la Escuadra
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de instrucción, el exacto cumplimiento de la real orden de '27 de agosto de 1907 (D. O. núm. 194, página1.044, con arreglo á la cual, los buques de la Escuadra deben pedir los reemplazos de sus pertrechos de
cargo al arsenal donde radique su documentación de
armamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 19 de febrero de 1909
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. Gral. Jere del arsenal de la Carraca.
Sr.ComandanteGral. dela Escaadrade instrucción.
-
OBRAS DE UTILIDÁD
Excmo. Sr.: Como resultado, de la instancia pro
movida por el oficial 1.° del cuerpo de Administra
ción militar D. Salvador García Dacarrete, con la
que acompaña la obra de que es autor «Derechos ydeberes de los militares enfermos y sus familias ytratado práctico del servicio en los hospitales milita
tares),, en súplica de que sea examinada, por si se
juzga de utilidad, como obra de consulta, en la bi
blioteca de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la La Sección del Es
tado Mayor central, y por la Jefatura de Servicios
sanitarios, ha tenido á bien conceder al referido ofi
cial, en premio al mérito de la obra, la cruz de pri- I
mera clase del Mérito Naval blanca, y disponer se
adquieran seis ejemplares del expresado libro, «De
rechos y deberes. de los militares enfermos y sus fa
milias y tratado práctico del servicio en los hospita
les militares.) que se destinan, dos á la Biblioteca cen
tral de este Ministerio, uno á la Jefatura de Servicios
sanitarios y uno á cada una de las bibliotecas de los
hospitales de Marina en los tres apostaderos.
De real orden lo digo á Y. fr. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de febrero de 1909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
>N'
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del reglamento de prac
tica'jes del puerto de Cádiz, redactado por su Junta
local, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección general, ha tenido á bien
disponer su aprobación; en la inteligencia que de las
prevenciones que contiene deberá eliminarse la ex
cepción á que se refiere el punto primero del artículo
séptimo, por ser de las comprendidas en las realesórdenes de 20 de marzo de 1893 y 6 de nobiembre
cle 1901, cuyos preceptos quedaron derogados por lade 23 de diciembre de 1901.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de febrero de 1909.
JOSÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
VIGÍAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que por
conducto del Comandante general del apostadero de
Ferrol, formula el ordenanza de Semáforos Tomás
González Corral, en la actualidad con cuatro meses
de licencia por enfermo, cumplida la cual, debía pre
sentarse en el apostadero de Cartagena, donde fué
destinado para eventualidades, en súplica de que se
le conceda un año de licencia sin sueldo, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servicio acceder á lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de febrero de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima.
Emilio LUal1CO.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general cle Marina.
INDUSTRIAS DE MAR
Vistas las instancias elevadas á este Ministerio por
D. Serafin Romeu Fages y D. José A. Zarandieta, en
solicitud el primero de traspasar al segundo el arren
damiento de los pesqueros de almadrabas denomina
cic;,s «Ensenada de Barbate» y «Zahara» y manifestando
este último que acepta el subarriendo, estando dispues
to á cumplir cuantas obligaciones nazcan y se despren,
dan de ambos contratos de arrendamientos, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado
debiendo formalizarse la correspondiente escritura
subrogándose en todas las obligaciones el nuevo
arrendatario, y subsistiendo las fianzas impuestas
para responder del cumplimiento del contrlo, mien
tras D. José A. Zarandieta, no constituya las propias,
pero no deberá darle V. 5. posesión de dichos pos
queros, hasta tanto entregue dos ejemplares de la
mencionada escritura, de los cuales, uno quedará
archivado en esa Dirección local de Navegación, y el
otro lo remitira Y. S. á esta Dirección general.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
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demás fines.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca Marítima.
Emilio Luanco
,
Sres. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Vistas las instancias elevadas á este Ministerio por
don Serafín Romeu Fages y D. Ramón Romeu y Por
tas, en solicitud el primero de traspasar al segundo
el arrendamiento del pesquero de almadraba deno
minado «Principe» y manifestando este último, que
acepta el traspaso, estando dispuesto á cumplir cuan
las obligaciones nazcan del contrato, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, de
biendo formalizarse la correspondiente escritura, su
brogándose en todas las obligaciones el nuevo arren
datario, y subsistiendo la fianza impuesta para res.
ponder del cumplimiento del contrato, mientras clon
Ramón Romeu no constituya la propia.; pero no de
berá darle V. S. posesión de dicho pesquero hasta
tanto entregue dos ejemplares de la mencionada es
critura, de los cuales uno quedará archivado en esa
Dirección local de Navegación y el otro lo remitirá
V. S. á esta Dirección general.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. S. muchos años.—
Madrid 16 de febrero de 1909.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima.
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Algeciras.
-
SEÑALES DISTINTIVAS
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esta Dirección general, se ha dignado dispo
ner, se asigne la señal distintiva II. B. N. L. al vapor
Aitor de esa matrícula y de la propiedad de Zabala y
Compañía.-
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V, S. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1909.
ElDirector general de Navegación y Posea marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in{or
mado por esta Dirección general, se ha dignado dis
poner, se asigne la señal distintiva Ir. V. M. O., al
vapor Monte Toro de esa matrícula y propiedad de la
Compañía «La marítima de Mahón».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Diosguarde á V. S. muchos
años. Madrid 16 de febrero de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca maríttrua.
Emilio Luanco.
Sr. Comandante de Marina de ISIenorca.
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esta Dirección general, se ha dignado dispo
ner, se asigne la señal distintiva J. P. T. B., al vapor
Santiago López de esa matrícula, propiedad de la
Compañía de Navegación « Vasco-Asturiana», domi
ciliada en Avilés.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 13 de febrero de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esta Dirección general, se ha dignado dispo
ner, se asigne b señal distintiva II. F.G. W., al vapor
Cabo Callerl antes Ibarra in't1?2.. 4, propiedad de la
Sociedad «Ibarra y Compañía de Sevilla».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V S. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V:S. muchos
años.—Madrid 13 de febrero de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima:
Emilio "Manco.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
s. M. el Rey D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esta Dirección general, se ha dignado dispo
ner, se asigne la serial distintiva II. F. T. L., al vapor
Carolina de esa matrícula y propiedad de D. Trifón
de Ibargaray.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo á V. 5. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima.
Luanco.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
""1111111~Ab- •=41111.".■
INTENDENCIA GENERAL
Excmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servidocon
ceder un crédito demil ciento ochenta y ocho pesetas
(1.1813, con carpr,o.al concepto «Combustible», del ca
pitulo 7, artículo único del • presupuesto vigente, para
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adquisición de gasolina pedida por el crucero
taluria.
Y con inclusión del pedido núm. 68 que me remitió en 11 del actual, lo digo á V. E. de real orden
orden comunicada por el Sr. Ministro.—Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid 20 de febrero de 1909.
Ca
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Estrári
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
--.011111~--
Excmo. Sr.: Se ha dado cuenta á S. M. el Rey ciueDios guarde) del expediente promovido por el con
tratista de carbón para buques en ese apostadero, y
en vista del escrito de V. E. de .26 de diciembre últi
mo y de lo idormado por el Asesor general de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer que se desalo
jen los almacenes denominados «Hornos de la Gra
ña» y «Corralón de Santa Ana», y que se de al men
cionado contratista de- plazo para verificarlo comple
tamente, hasta el último día de abril próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
expreso á V. E. para su conocimiento y efecto=-, con
siguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
dricl 20 de febrero de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
----•■■■■■•■■--
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circular.—Exemo. Sr.: En virtud de las faculta
des conferidas á este Consejo Supremo por ley de 143
de enero de 1904, ha acordado clasificar en la situa
ción de retirado, con derecho al haber mensual que
á cada uno se les señala, á los jefes, oficiales é indi
viduos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el capitán de navío D. Arturo
Llopis Puig y termina con el sargento 1.° de Infante
ría de Marina, Luis Tortosa González.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de febrero de 1909.
Señores... ..
'Relación que se cita.
Polavieja.
NOMBRES EMPLEOS
D. Arturo Llopis .....Cap. de navío. ....
> Eladio Rancaño Capdevila... Tte. vicario.
• José Cossi González Cap de fgta (E T.).
> Gregorio Domínguez Ylartl
nez
> José Elicechea Gunclin
> Manuel Jordán Camusi
> AntonioSánchez Martínez
• Desiderio Español AlasWey.
> Francisco Ruiz Hernández
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en que deben de los interesados
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cibirlo. Pueblo I Provincia






























Imp. del Ministerio de Mari na. Madrid 19 de febrero de 1909.—Polavieja.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA 14A FPAMWICIA OFICIAt
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de /10 diciembre, en la Gacela del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco céntimos. Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administración de este Diario.
